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La Universidad 
en marcha 
El p r i m e r o de oc tub re del pasado año 1969 
se inauguraba el curso un ivers i ta r io en Gerona. 
Con una gran modest ia se abría un tercer pe-
r íodo de estudios univers i tar ios en nuestra c iu-
dad . En los siglos XVI y XVI I se desarrol laron 
las act ividades del «Estudi General de G i rona», 
en el ed i f i c io levantado para tal f in en la plaza 
de Santo Domingo. Las gestiones habían sido la-
bor iosís imas. Desde la p r imera so l ic i tud hasta 
que se d io la p r imera clase pasó casi un siglo. 
La v ida de la un ivers idad gerundense en su p r i -
mer período fue muy activa y eficaz, Pero por 
cuestiones polí t icas cesaban las actividades de 
las universidades del Pr inc ipado, por orden de 
Felipe V. 
Hace justamente un siglo se p r o d u j o el se-
gundo in tento . La Univers idad Libre de G°i-ona 
tuvo apenas cuat ro cursos de existencia, ent^e 
1869 y 1873. Su vida fue precaria y al f ina l fue 
cerrada por orden fu lm inan te del Rector de Bar-
celona. 
V iv imos actualmente un nuevo renacer 
de actividades univers i tar ias. Esta vez la cosa ha 
empezado con modos idad, sin t í tu los a l t isonan-
tes, con parquedad en todo ; pero con las miras 
puestas muy lejos, con aspiración a que lo que 
empieza con muy poco pueda tener larga vida 
y ampl ia r constantemente el campo de acción. 
El p r imer año se d io un sólo curso y de una 
sola Facul tad. Un p r i m e r curso de Letras. Pero 
los resultados fueron a l tamente sat is factor ios, 
Numerosa la inscr ipc ión , f i r m e y eficaz el tra-
ba jo , y magníf ico e! resul tado f ina l . 
El éx i to del p r imer curso s i rv ió para p romo-
cionar la puesta en marcha de un segundo curso 
de Letras y el p r ime ro de Ciencias. 
La organización del segundo curso de Letras 
ha sido mucho más comple ja que la del p r i -
mero . En el p r i m e r curso existen unas asigna-
turas obl igator ias y otras opcionales. Pero en el 
segundo todas las asignaturas son opcionales, y 
a pa r t i r de este curso el a lumno ya se or ienta 
hacia la especialización que dará a su gradua-
c ión o a su l icenciatura. Ello obl iga a ofrecer un 
número considerable de asignaturas, y p rocurar 
Que sean las que den entrada a mayor número 
de opciones. 
En el presente ano para los a lumnos de se-
gundo se han o f rec ido quince asignaturas para 
que cada uno escogiera las cinco que convinie-
ran a su o r ien tac ión . 
En Ciencias la d i f i cu l t ad que se ha tenido 
que vencer ha sido de o t r o o rden. Las asignatu-
ras de Física, Qu ímica , Biología y Geología nece-
s i tan impresc ind ib lemente laborator ios adecua-
dos. El mon ta je y dotac ión de los laborator ios 
es muy costoso. Pero la solución ha sido hallada 
y los laborator ios estarán a d isposic ión de nues-
tros estudiantes en su momen to opo r tuno . El 
M in i s te r io de Educación ha tomado a su cai'go 
las obras de adaptación de los locales necesa-
r ios. La Diputac ión Provincial ha pagado las ins-
talaciones y mob i l i a r i o especial izado. La Univer-
sidad Autónoma ha p roporc ionado los aparatos 
y mater ia les. 
Con ello se han dispuesto tres magníf icos 
labora tor ios . El de Química con 42 plazas, el de 
Física con 37 plazas y el de Biología y Geología 
con 37 plazas. Las instalaciones son modél icas, 
de acuerdo con las más modernas exigencias. 
La instalación se ha real izado con la máxima ra-
pidez para poder ut i l izarse si no al inicial- el 
curso si en el momen to necesario para no per-
jud icar en nada la marcha de los estudios. El 
día 9 de nov iembre func ionará plenamente e! 
de Química , y los otros dos antes de f inal izar el 
m i smo mes. Las práct icas correspondientes a 
las asignaturas que las precisan se podrán rea-
lizar pues con toda no rma l i dad y con la mayor 
eficacia, a cuyo efecto se han establecido los 
grupos necesarios para que todos los a lumnos 
puedan prac t icar convenientemente. 
La respuesta de los estudiantes gerundenses 
a la o fer ta de la Univers idad ha sido unán ime. 
El número de a lumnos mat r icu lados en cada 
curso ha superado todas las previsiones. En p r i -
mero de Letras para el curso 1970-71 se han 
mat r i cu lado 172 a lumnos. Para el segundo de 
Letras 115 y para el p r i m e r o de Ciencias 98. 
Cerca de 400 a lumnos tendrá en el presente 
curso la delegación un ivers i tar ia gerundense. 
Esperemos que la buena marcha y el r-^ndi-
mien to del curso responda a los esfuerzos c|ue 
se han puesto en su organización. 
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